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Ανασκοπήσεις 
Τα κυριότερα παρασιτικά νοσήματα των εκτρεφόμενων ελληνικών 
θαλάσσιων ψαριών 
Φ. Αθανασοπούλου 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αναφέρονται τα κυριότερα παρασιτικά νοσή­
ματα που βρέθηκαν σε θαλάσσια ψάρια εκτροφής της Ελλά­
δας κατά την τετραετία 1995-1999 και περιγράφεται συνο­
πτικά ο αιτιολογικός παράγοντας, ο τρόπος διάγνωσης και 
θεραπείας για κάθε νόσημα. 
Λέξεις ευρετηρίασης: θαλάσσια ψάρια, παρασιτικά νοσή­
ματα 
ABSTRACT. Athanassopoulou F. The most important 
parasitic diseases in marine cultured fish in Greece. Bulletin 
of the Hellenic Veterìnary Medical Society 2001, 52(1) :9-17. The 
most important parasitic diseases observed in marine 
cultured fish in Greece during the period 1995-1999 are 
described and the aetiological agent, the diagnosis and 
treatment are summarized. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αλιεία και η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελούν 
σημαντικές οικονομικές πηγές για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, 
την τελευταία δεκαετία, με ετήσια παραγωγή απο ιχθυο­
καλλιέργειες που ξεπερνά τους 40, 000 τόνους1 είναι πρώ­
τη σε παραγωγή λαβρακιοΰ και τσιπούρας με περισσότε­
ρες από 4911 μονάδες εντατικής εκτροφής. Η ξαφνική αύ­
ξηση της παραγωγής των ειδών αυτών, όπως ήταν φυσικό, 
οδήγησε στη σημαντική μείωση των τιμών εμπορίας τους. 
Η προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής και ταυ-
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τόχρονα η ανάπτυξη νέων ειδών εντατικής εκτροφής συ­
γκεντρώνουν το ενδιαφέρον των παραγωγών. Η εντατική 
εκτροφή ειδών όπως μυτάκι (Puntazzo puntazzo Gmelin 
1789), συναγρίδα (Dentexdentex), φαγκρί (Pargus pargus) 
κτλ, είναι πλέον εφαρμοσμένη σε πολλές μονάδες της Ελλά­
δος σήμερα, όμως παθολογικά προβλήματα, κυρίως παρα­
σιτικής αιτιολογίας, δυσκολεύουν την ομαλή ανάπτυξη τους. 
Χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση πρωτοζωϊκών παρασιτι­
κών ειδών, τα οποία έχουν ενοχοποιηθεί για επιδημίες ό­
πως αυτές της περιόδου 1993-94 και των καλοκαιρινών μη­
νών του 19972·34·5·6·7·8·9. Στις επιζωοτιες αυτές εμπλέκονται κυ­
ρίως τα μυξοσπορίδια Myxidium leei και Ceratomyxa sp, τα 
οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες στο μυ­
τάκι και την τσίπουρα10 n. Η αύξηση των παρασιτώσεων από 
Ισόποδα είναι ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα, που σήμερα α­
πασχολεί ένα μεγάλο αριθμό ιχθυοκαλλιεργειών12'12. Πολΰ 
λίγες αναφορές υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά 
με τα παράσιτα των Μεσογειακών ψαριών εκτροφής 
2.3.4.5.6.7.11.13.14.20.23.29 ' β τ σ ι ? κρ(;θηκ ε οκόπιμο και απαραίτητο να 
δημοσιευθεί η παρούσα εργασία που αφορά ειδικότερα τα 
σπουδαιότερα παρασιτικά νοσήματα των Ελληνικών ε­
κτρεφόμενων θαλάσσιων ειδών. Στην παρούσα εργασία ε­
ξηγούνται εν συντομία η συμπτωματολογία, οι τρόποι διά­
γνωσης, η πρόληψη και θεραπεία τους. 
ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 
Όλα τα παράσιτα που αναφέρονται στην εργασία βρέ­
θηκαν σε Ελληνικές εκτροφές (κλωβούς ή χερσαίες εγκα­
ταστάσεις) κατά το διάστημα 1995 -1999. Τα παράσιτα 
ταυτοποιήθηκαν και η παθολογία τους μελετήθηκε στους ι­
στούς με τις κλασικές μεθόδους που αναφέρονται στις ε­
πιμέρους δημοσιεύσεις111219αβ212224. Οι μέθοδοι πρόληψης 
ή θεραπείας που παρουσιάζονται είτε αποτελούν μέρος ε­
ρευνητικών προγραμμάτων είτε έγιναν μέσω των διαγνω­
στικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών 
Ερευνών σε μονάδες92329. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα κυριότερα παράσιτα που βρέθηκαν να προκαλούν 
προβλήματα στις Ελληνικές μονάδες είναι τα εξής: 
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1.ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ 
ΠΡΩΤΟΖΩΑ 
Amyloodinium ocellatum. Προκαλεί τη νόσο Αμυλοδι-
νίαση 
Ευαίσθητα εκτρεφομενα είδη. Τσίπουρα (Spams 
aurata L.) και λαβράκι (Dicentrarchus labrax L.) αποτελούν 
τα κυριότερα εμπορικά είδη, αλλά το παράσιτο μπορεί να 
βρεθεί σε πολλά άλλα θαλάσσια ψάρια. 
Κλινικά συμπτώματα. Απισχνανση, κολύμβηση στην 
επιφάνεια του νεροΰ, απώλεια προσανατολισμού. Γκρι­
ζωπές αλλοιώσεις στα πλευρικά τοιχώματα του σώματος 
και στα βράγχια με η χωρίς τοπική αιμορραγία και με α­
ναπνευστικά προβλήματα. Σε έντονη παρασίτωση παρα­
τηρείται αυξημένη υπερπλασία των βραγχιων με αιμορ­
ραγία και νέκρωση και αυξημένη θνησιμότητα. 
Διάγνωση. Μικροσκοπική παρατήρηση των ωοειδών 
τροφοζωϊτών (150 μιη διαμέτρου περίπου) σε νωπά πα­
ρασκευάσματα δέρματος η βραγχιων. 
Μετάδοση/Βιολογικός κύκλος. Αμεση απο ψάρι σε 
ψάρι μετά από κυτταρική διαίρεση των τροφοζωϊτών στο 
περιβάλλον. 
Πρόληψη/Θεραπεία. Δεν υπάρχει τρόπος πρόληψης, 
υπάρχουν όμως ενδείξεις οτι μάλλον υπάρχει ανοσία μετά 
απο μόλυνση. Θεραπεία μπορεί να επιχειρηθεί μόνον σε 
χερσαίες λεκάνες: Θειικός χαλκός (CuS04) σε δόση 0,75 
mg/1 υπό μορφήν συνεχούς μπάνιου, για 12-14 ημέρες, 
μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των μορφών του 
παρασίτου. Επίσης μπάνιο διάρκειας 3-5 min. με γλυκό 
νερό βοηθά στην απόρριψη των τροφοζωϊτών απο το δέρ­
μα και τα βράγχια15. 
Trichodina sp. (Εικόνα 1). Προκαλεί τη νόσο Τριχοδι-
νίαση κυρίως στο δέρμα και βράγχια όλων των εκτρεφο-
μένων ειδών. 
Ευαίσθητα εκτρεφομενα είδη. Παρασιτούν στα πε­
ρισσότερα ψάρια. Σε υγιή ψάρια μόνο λίγα παράσιτα βρί­
σκονται στο δέρμα και τα βράγχια των ψαριών, όμως, σε 
εξασθενημένα η ανοσοκατασταλμένα άτομα η μόλυνση 
γίνεται ραγδαία σοβαρή. 
Κλινικά συμπτώματα. Σε υγιή άτομα τα παράσιτα δεν 
προσκολλώνται στην επιφάνεια του σώματος και δεν προ­
καλούν σοβαρά προβλήματα έκτος απο μια αύξηση της 
βλέννας και γκριζωπό χρωματισμό του δέρματος. Σε εξα­
σθενημένα, νεαρά η ανοσοκατασταλμένα άτομα, τα πα­
ράσιτα αναπτύσσονται ταχύτατα στο δέρμα, όπου και προ­
σκολλώνται μέσω ειδικού δισκοειδοΰς σχηματισμού στα ε­
πιθηλιακά κύτταρα. Η προσκόλληση αυτή προκαλεί σοβα­
ρή βλάβη των επιδερμικών κυττάρων και το παράσιτο τρέ­
φεται με κατεστραμμένα κύτταρα και αιμοσφαίρια, και 
προκαλεί μεγάλη θνησιμότητα σε καλλιεργούμενα ψάρια. 
Διάγνωση. Μικροσκοπική παρατήρηση των παρασί­
των με τη χαρακτηριστική μορφολογία και περιστροφική 
Εικόνα 1. Trichodina sp. απο βράγχια τσιπούρας χ400. 
Figure 1. Trichodina sp. from gills of sea bream x400. 
κίνηση σε νωπά παρασκευάσματα δέρματος ή βραγχιων 
(βέλη, εικ. 1). 
Μετάδοση/Βιολογικός κύκλος. Άμεση απο ψάρι σε ψά­
ρι και με μολυσμένα εργαλεία, φυτά και ζωντανή τροφή. 
Πρόληψη/Θεραπεία. Η παρασίτωση σχετίζεται με τις 
κακές συνθήκες υγιεινής ειδικά σε ιχθυογεννητικοΰς 
σταθμούς. Μπάνια με συνδυασμό πράσινο του μαλαχίτη/ 
φορμόλη είναι τα πιο αποτελεσματικά (Σε ένα μέρος φορ­
μόλης (π.χ. 1 λίτρο φορμόλης και 3,3 γρ πράσινο του μα­
λαχίτη , τελική διάλυση: 15 ml /m3)16. 
ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΤΡΗΜΑΤΩΔΗ 
Microcotyle sp., Lamellodiscus sp. (Εικόνα 2), 
Gyrodactylus sp., Furnestinia echeneis, Diplectanum sp., 
Serranicotyle sp. 
Τα παράσιτα αυτά παρασιτούν κυρίως στα βράγχια 
των εκτρεφόμενων ψαριών όπως φαίνεται στον πίνακα 
παρακάτω17: 
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Εικόνα 2. Lamellodiscus sp. απο βράγχια λαβρακιοΰ x 200. 
Figure 2. Lamellodiscus sp. from gills of sea bass x200. 
Θερμοκρασία εκδήλωσης νόσου. Η διάρκεια εκκόλα­
ψης και ωρίμανσης των αυγών των παράσιτων μειώνεται 
καθώς η θερμοκρασία του νεροΰ αυξάνεται. Στους 20 °C 
διαρκεί 7 ήμερες και στους 10°C, 11-19 ήμερες. Ο βιολο­
γικός κύκλος κυμαίνεται απο ένα με δυο μήνες και εξαρ­
τάται απο τη θερμοκρασία του νεροΰ. Συνήθως εξάρσεις 
παρατηρούνται κατά τους φθινωπορινοΰς ή χειμερινούς 
μήνες και αυτές είναι συνδεδεμένες με υποβαθμισμένες 
συνθήκες υγιεινής. 
Κλινικά συμπτώματα. Τα παράσιτα ερεθίζουν τα 
βράγχια και ο οργανισμός των ψαριών αντιδρά με άφθονη 
παραγωγή βλέννας και υπερπλασία του επιθηλίου. 
Μεγάλος αριθμός παράσιτων προκαλεί ασφυξία και 
αναπνευστικά συμπτώματα (διάταση βραγχιοκαλυμμά-
των, συρροή ψαριών στην επιφάνεια και στα πιο οξυγό­
νου μένα μέρη των κλωβών). Η θνησιμότητα κυμαίνεται α­
πο 0,5-20% και μπορεί να είναι πολΰ ξαφνική. Στις χρό­
νιες περιπτώσεις υπάρχει αναιμία και η θνησιμότητα ο­
φείλεται σε δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις. 
Διάγνωση. Μικροσκοπική παρατήρηση των παράσι­
των σε νωπά παρασκευάσματα βραγχιων η σε ιστολογι­
κές τομές. Η ταυτοποίηση των παράσιτων είναι δύσκολη 
όταν πρόκειται για νεαρά άτομα. 
Μετάδοση/Βιολογικός κύκλος. Άμεση απο ψάρι σε 
ψάρι μέσω των νεαρών εκκολαπτόμενων παράσιτων που 
βρίσκουν τον ξενιστή. Τα αυγά απο τα ενήλικα άτομα πέ­
φτουν και εκκολάπτονται στο βυθό18. 
Πρόληψη/Θεραπεία. Η παρασίτωση σχετίζεται με τις 
κακές συνθήκες υγιεινής ειδικά σε ιχθυογεννητικοΰς 
σταθμούς. Σε κλειστά συστήματα τα αυγά μπορεί να ανα­
κυκλωθούν αν το σύστημα φιλτραρίσματος είναι ελλιπές. 
Αποστείρωση του εισερχόμενου νεροΰ, βελτίωση των συν­
θηκών υγιεινής και μείωση της ιχθυοπυκνότητας βοηθοΰν. 
Σε κλωβοΰς χρειάζεται συστηματική περιοδική παρασι-
τολογική εξέταση των ψαριών για να διαπιστωθεί η αΰξη-
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 11 
Εικόνα 3. Αλλοιώσεις κεφαλής και γνάθου που οφείλονται σε έ­
ντονη παρασίτωση απο προνΰμφες (pulii Π) Ισοπόδων. 
Figure 3. Lesions in the head and jaw of a sea bass due to 
infestation of pulii II Isopodid larvae. 
ση του παρασιτικοΰ φορτίου και να γίνει προληπτική θε­
ραπεία. Μπάνια με φορμόλη (250 ppm για μία ώρα η 
1000-1500 ppm για μερικά λεπτά) είναι τα πιο αποτελε­
σματικά, όμως πολλές φορές, αν το παρασιτικό φορτίο εί­
ναι μεγάλο, οι αλλοιώσεις που έχουν ήδη γίνει απο τα πα­
ράσιτα μπορεί να κάνουν πιο ευαίσθητα τα ψάρια σε θε­
ραπευτικές αγωγές17. 
ISOPODA/ COPEPODA 
Anilocra physodés (Εικόνα 3), Nerocila orbignyi. Τα ε­
νήλικα παράσιτα βρίσκονται κυρίως στο ουραίο πτερΰγιο. 
Οι λάρβες (pulii Π) βρίσκονται στη στοματική και βραγ-
χιακή κοιλότητα ψαριών. 
Ευαίσθητα εκτρεφόμενα είδη. Παρασιτοΰν σε πολλά 
άγρια είδη ψαριών και ό κΰριος ξενιστής για το παράσιτο 
Nerocila είναι τα ψάρια της οικογένειας Mugilidae (Mugil 
sp , Liza sp.), ενώ για το Anilocra το είδος Boops salpa, 
Diplodus sargus,15 συνήθως σε υψηλές θερμοκρασίες νε­
ροΰ, το καλοκαίρι. 
Κλινικά συμπτώματα. Τα παράσιτα ερεθίζουν τα 
βράγχια και ο οργανισμός των ψαριών αντιδρά με άφθονη 
παραγωγή βλέννας και υπερπλασία του επιθηλίου. 
Μεγάλος αριθμός παρασίτων προκαλεί ασφυξία και 
αναπνευστικά συμπτώματα (διάταση βραγχιοκαλυμμά-
των, συρροή ψαριών στην επιφάνεια και στα πιο οξυγο-
νοΰμενα μέρη των κλωβών). Οι προνΰμφες (pulii Π) τραυ­
ματίζουν σοβαρά το επιθήλιο προκαλώντας νεκρώσεις 
που μετά επιπλέκονται με βακτήρια (Flexibacter) .Η θνη­
σιμότητα μπορεί να ξεπεράσει το 20% σε ιχθΰδια, ιδίως 
λαβρακιοΰ. (Εικ. 3). 
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Εικόνα 4. Lernathropus kroyeri σε βράγχια λαβρακιοΰ. xlOO, Η&Ε. 
Figure 4. Lernathropus kroyerì from gills of sea bass. xlOO, H&E. 
Διάγνωση. Άμεση παρατήρηση των παρασίτων.. 
Μετάδοση/Βιολογικός κύκλος. Άμεση από ψάρι σε 
ψάρι μέσω του νεροΰ. Το πρώτο στάδιο ανάπτυξης των 
προνυμφών γίνεται μέσα σε σάκκο των ενήλικων 
(marsupial pocket). Ο βιολογικός κύκλος αυτών των ισο-
πόδων μπορεί να ολοκληρωθεί πάνω στο ίδιο ψάρι. 
Πρόληψη/Θεραπεία. Η πρόληψη συνίσταται σε δια­
χειριστικά μέτρα όπως: μικρής διαμέτρου δίχτυα γΰρω α­
πό τα κλουβιά γόνου και σε περιοχές όπου το παράσιτο 
ενδημεί, η εισαγωγή νέου γόνου πρέπει να προγραμματί­
ζεται αναλόγως. Θεραπευτικά έχουν χρησιμοποιηθεί τα 
οργανοφωσφορικά, όπως στη θαλάσσια ψείρα του σολο­
μού. Πειραματικά, η ιβερμεκτινη με την τροφή έδωσε κα­
λά αποτελέσματα στη δόση 0,5 mg/Kg μια φορά την εβδο­
μάδα η 0,05 mg/Kg, δυο φορές την εβδομάδα , αναλόγως 
και της θερμοκρασίας του νεροΰ Η deltamethrin επίσης έ­
δωσε πολΰ καλά αποτελέσματα. 19α'β 
Ergasilus sp., Caligus sp, Lernathropus sp. (Εικόνα 4), 
Lernaeocera sp. Τα παράσιτα βρίσκονται κυρίως στα 



























Κλινικά συμπτώματα. Τα παράσιτα ερεθίζουν τα 
βράγχια και ο οργανισμός των ψαριών αντιδρά με άφθονη 
παραγωγή βλέννας και υπερπλασία του επιθηλίου. 
Μεγάλος αριθμός παρασίτων προκαλεί ασφυξία και 
αναπνευστικά συμπτώματα (διάταση βραγχιοκαλυμμά-
των, συρροή ψαριών στην επιφάνεια και στα πιο οξυγό­
νου μένα μέρη των κλωβών). Ειδικά το παράσιτο 
Lernathropus kroyeri προκαλεί εκτεταμένες βλάβες σε η-
μιεντατικά η εντατικά συστήματα εκτροφής20. Οι νεκρώ­
σεις μετά επιπλεκονται με βακτήρια (Flexibacter) .Η θνη­
σιμότητα μπορεί να ξεπεράσει το 50% σε λαβράκια μι­
κρότερα των 10 γρ. 
Διάγνωση. Άμεση παρατήρηση των παρασίτων.. 
Μετάδοση/Βιολογικός κύκλος. Άμεση από ψάρι σε 
ψάρι μέσω του νεροΰ . 
Πρόληψη/Θεραπεία. Όπως για %r\vAnilocra. 
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ 
ΠΡΩΤΟΖΩΑ- ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΔΙΑ 
Pleistophora spp. (Εικόνα 5) 
Ευαίσθητα εκτρεφόμενα είδη. Παρασιτούν στα πε­
ρισσότερα ψάρια και κάθε είδος παρασίτου είναι κατά 
κανόνα ειδικό για ορισμένα είδη ψαριών. Ειδικά η τσί­
πουρα {Sparus aurata L.) και τα γλωσσοειδή είναι ευαί­
σθητα είδη που προσβάλλονται κυρίως από το είδος Ρ. 
senegalensis (έντερο). Στους μυς της τσιπούρας έχουν α­
ναφερθεί και είδη του γένους Glugea και ένα νέο είδος του 
γένουςPleistophora sp.222324 
Κλινικά συμπτώματα. Στα παραπάνω είδη, κυρίως σε 
τελικό στάδιο πάχυνσης, οι αλλοιώσεις εντοπίζονται συ­
νήθως στους μυς (βέλη, εικ.8), όπου η ενδοκυττάρια μό­
λυνση απο τα παράσιτα συνοδεύεται με υπερτροφία των 
μυϊκών κυττάρων που έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη 
των ψαριών για ανθρώπινη κατανάλωση. Σε σπανιότερες 
περιπτώσεις και ιχθΰδια 50 γρ προσβάλλονται. Σε μερικά 
είδη ψαριών τα παράσιτα μπορεί να βρεθούν στο τοίχω­
μα του εντέρου σχηματίζοντας άσπρα οζίδια που είναι γε­
μάτα με τους χαρακτηριστικούς απιοειδείς σπόρους του 
παρασίτου. Η θνησιμότητα είναι συνήθως μικρή, εξαρτά­
ται όμως απο το είδος του παρασίτου. 
Διάγνωση. Μικροσκοπική παρατήρηση των σπόρων 
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Εικόνα 5. Μικροσπορίδια παράσιτα του γένους Pleistophora sp 
σε μυς τσιπούρας. χ300, Η&Ε. 
Figure 5. Microsporida of genus Pleistophora sp. in muscles of sea 
bream. x300,H&E. 
μέσα στα οζίδια. Χωρίς χρώση οι σπόροι διαθλούν έντονα 
το φως και έχουν πρασινωπό χρώμα. Μετά απο χρώση 
Giemsa παρατηρείται καλύτερα το σπείραμα και στον άλ­
λο πόλο το κενοτοπιώδες σωμάτιο. Οι σπόροι είναι επί­
σης θετικοί με χρώση Gram και PAS. 
Μετάδοση/Βιολογικός κύκλος. Άμεσος με την κατά­
ποση σπόρων. 
Πρόληψη/Θεραπεία. Δεν υπάρχει πρόληψη της πα­
ρασίτωσης15. Θεραπευτικά, μακροχρόνια (1-3 μήνες) θε­
ραπεία με fumagillin στην τροφή (10 mg/Kg x 30 ήμερες ή 
2-4 mg/Kg χ 2-3 μήνες) ή με τις καινούργιες συνθετικές α­
νάλογες ουσίες (παράγωγα fumagillin σε πολΰ μικρότερη 
δόση: 0,1-1 mg/Kg) περιορίζει τη θνησιμότητα όμως οι αλ­
λοιώσεις στους μυς δεν εξαφανίζονται ολοσχερώς25. Είναι 
πολΰ σημαντικό η διάγνωση και η θεραπεία να γίνεται έ­
γκαιρα, γιατί η ουσία είναι πιο δραστική σε πρώιμα στά­
δια σπορογενεσης. Μεγαλύτερες δόσεις της fumagillin 
προκαλούν τοξικότητα26. 
ΠΡΩΤΟΖΩΑ - RHIZOPODA 
Paramoeba spp. (Εικόνα 6) 
Ευαίσθητα εκτρεφομενα είδη. Παρασιτούν στα πε­
ρισσότερα ψάρια και κάθε είδος παρασίτου είναι κατά 
κανόνα ειδικό για ορισμένα είδη ψαριών. Τα παράσιτα 
μπορεί να υπάρχουν στα βράγχια των ψαριών και σε χα­
μηλότερες θερμοκρασίες, όμως κλινικά συμπτώματα εμ­
φανίζονται σε θερμοκρασίες πάνω απο 12-14 °C. 
Κλινικά συμπτώματα. Στα παραπάνω είδη συνήθως 
τα παράσιτα εντοπίζονται στά βράγχια επιθηλίου (βέλη, 
εικ. 6), όπου προκαλούν έντονα αναπνευστικά συμπτώ­
ματα λόγω της καταστροφής των βραγχιακών νηματιών α­
πο την υπερπλασία.του αναπνευστικού 2728. Στις οξείες 
μορφές η θνησιμότητα είναι μεγάλη αν συνοδεύεται με μι­
κτή μόλυνση με μονογενή και αναιμία, αυξημένη βλέννα 
και γκριζωπό χρωματισμό κατά περιοχές. Η θρεπτική κα­
τάσταση των ψαριών είναι καλή και το πεπτικό σύστημα 
πλήρες με τροφή. Η χρόνια μορφή παρουσιάζεται με λίγα 
συμπτώματα και κυρίως ληθαργικότητα και ανορεξία. Σε 
εξωτικά καλλιεργούμενα θαλάσσια είδη όπως το είδος 
Trachinotus falcatus L.(pompano) έχει παρατηρηθεί και η 
συστηματική μορφή με προσβολή των εσωτερικών οργά­
νων (έντερο, νεφρός και ήπαρ) απο τα παράσιτα29. 
Διάγνωση. Μικροσκοπική παρατήρηση των παρασί­
των σε νωπά ξεσματα βραγχίων μπορεί να αποκαλύψει 
την παρουσία των παρασίτων (20- 30 μ), όμως, η ταυτο­
ποίηση είναι πολΰ δύσκολη και απαιτεί εξειδικευμένες τε­
χνικές . Οι αμοιβάδες φέρουν ένα μοναδικό σχηματισμό 
που καλείται παράσωμα η σχηματισμός Nebenkorper κο­
ντά στον πυρήνα που φαίνεται κυρίως μετά απο χρώσεις 
Feulgen DNA. Έτσι, η διάγνωση είναι κυρίως ιστολογική 
με τη χαρακτηριστική εικόνα της εκτεταμένης πάχυνσης 
και συγκόλλησης των δευτερογενών νη ματιών με σχημα­
τισμό κενών περιοχών (lacunae). Ειδικές τεχνικές χρώσε­
ων βοηθούν την αναγνώριση των παρασίτων. 
Μετάδοση/Βιολογικός κύκλος. Αμεσος απο το περι­
βάλλον στα ψάρια και απο ψάρι σε ψάρι. Τα παράσιτα α­
ποτελούν μέρος της πανίδας του βυθοΰ και αποσυνθετι-
κών καταστάσεων οργανικής και φυτικής ΰλης και πολλα­
πλασιάζονται σε θερμοκρασίες 12-14 και σε αλατότητα 
πάνω από 32-35%ο. Συνήθως εξάρσεις της νόσου παρα­
τηρούνται το πρώτο καλοκαίρι ή την άνοιξη μετά τη μετα­
φορά των ιχθυδίων σε κλωβούς. 
Πρόληψη/Θεραπεία. Η πρόληψη συνίσταται στη βελ­
τίωση των συνθηκών εκτροφής ιδίως σε κλωβούς. Πιστεύ­
εται οτι οι αμοιβάδες τρέφονται και με βακτήρια για το λό­
γο αυτό οι συνθήκες υγιεινής σε κλωβούς πρέπει να ελέγ­
χονται. Μερικές φορές παρατηρείται ανθεκτικότητα σε ε-
παναμόλυνση2728. Μπάνια με νερό χαμηλής αλατότητας 
(5%ο) φαίνεται να δρουν εναντίον του ωσμωτικοΰ stress 
στα βράγχια. Το Υπεροξείδιο του υδρογόνου σε δόση 200-
500 ppm μειώνει τον αριθμό των παρασίτων, ενώ στη δόση 
των 200-300 ppm για δυο ώρες τα παράσιτα σκοτώνονται 
τελείως. Πάντως, η δράση του φαρμάκου αυτοΰ δεν είναι 
αποδεκτή απο πολλούς ερευνητές και το φαρμακευτικό 
φάσμα σε σχέση με την τοξικότητα πολΰ μικρό, ιδίως σε 
αυξημένες θερμοκρασίες30. 
ΠΡΩΤΟΖΩΑ - ΜΥΞΟΣΠΟΡΙΔΙΑ 
Ceratomyxa spp. (Εικόνα 7) 
Ευαίσθητα εκτρεφομενα είδη. Έχουν βρεθεί αρκετά 
είδη σε θαλάσσια ψάρια των οικογενειών Sparidae, 
Serranidae, Mugilidae κ.λπ. Τα πιο σημαντικά για τα ε­
κτρεφομενα ψάρια είναι τα: Ceratomyxa sparaurati στην τσί­
πουρα και είδη Pagrus sp., C. diplodae στα είδη Dentex sp., 
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Εικόνα 6. Amoeba-like οργανισμοί σε τσιπούρα (α) και τροπικό 
λαβράκι (β,γ). (α) χ250, Η&Ε. Υπερπλασία πρωτογενών νημα­
τιών βραγχίων με δημιουργία διαστημάτων (lacunae) όπου φαί­
νονται τα παράσιτα σε μεγαλύτερη μεγέθυνση (γ, βέλη, χ400, 
Η&Ε). 
Figure 6. Amoeba-like organisms from sea bream (a) and tropical 
sea bass (β,γ). (α) x250, H&E. Hyperplasia of primary lamellae 
of gills with lacunae formation where parasites are prominent at 
the higher magnification (γ, arrows, x400, H&E). 
Puntazzopuntazzo και λαβράκι, C. labracis στο λαβράκι.3 
Κλινικά συμπτώματα. Συνήθως δεν υπάρχουν κλινικά 
συμπτώματα και εξωτερικές αλλοιώσεις. Τα παράσιτα προ­
καλούν ιστοπαθολογικες αλλοιώσεις στη χοληδόχο κΰστη 
κυρίως σε μεγαλύτερα ψάρια και μπορεί να επεκταθούν σε 
άλλα όργανα σε έντονη μόλυνση. Στις περιπτώσεις αυτές η 
Ceratomyxa sparaurati προσβάλλει το έντερο και προκαλεί 
θνησιμότητα σε τσιπούρες τόσο μικρού όσο και εμπορευσί­
μου μεγέθους. Σε μικτές μολύνσεις με C. diplodae και 
Myxidium led η θνησιμότητα είναι πολΰ μεγάλη στη χιόνα 
και τσίπουρα (Αθανασοπούλου, υπο δημοσίευση). 
Διάγνωση. Μικροσκοπική παρατήρηση των παρασί­
των σε νωπά ξέσματα η περιεχόμενο οργάνων όπου πα­
ρασιτούν. Οι ώριμοι σπόροι φέρουν τις χαρακτηριστικές 
πολικές κάψες, ενώ οι τροφοζωΐτες έχουν ωοειδές η κυ­
κλικό σχήμα με ελαφρά αμοιβαδοειδή κίνηση και εξελίσ-
AIÎ& 
σονται τελικά σε δίσπορες ελλειψοειδείς σποροκΰστεις. 
Με χρώση Giemsa γίνονται πιο εμφανείς οι πολικές κά­
ψες των παρασίτων (βέλος). 
Μετάδοση/Βιολογικός κύκλος. ΑΆμεσος από ψάρι σε 
ψάρι μετά από κατάποση των σπόρων. Ο βιολογικός κύκλος 
των Μυξοσποριδίων των θαλάσσιων ψαριών γενικότερα 
δεν έχει πλήρως εξακριβωθεί, ενώ υπάρχουν βιβλιογραφίες 
που αναφέρουν την πιθανή ύπαρξη ενδιάμεσων ξενιστών 
(σκώληκες Tubificoides) όπου τα παράσιτα φέρουν διαφο­
ρετική μορφή (Actinosphor'es/'Spaeractinonomyxorì). 
Πρόληψη. Δεν υπάρχει. Σε εκκολαπτήρια θα πρέπει 
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Εικόνα 7. Σπόροι (α, χ400) και άωρες μορφές (σποροκΰστεις) του παρασίτου Ceratomyxa sparaurati στον εντερικό βλεννογόνο τσιπού­
ρας (β, χ400, Η&Ε, βέλη). 
Figure 7. Spores (α, χ400) and immature stages (sporoplasts) of the parasite Ceratomyxa sparaurati in the intestinal mucosa of sea bream 
(β, x400,H&E, arrows). 
Εικόνα 8. Myxidium leei σε μυτάκι, (a) Έντονη αιμορραγία και 
καταστροφή της δομής του έντερου χ250, Η&Ε. 
(b) Άωρες μορφές και σπόροι του παρασίτου (χ400). 
(e) Δίσπορη σποροβλάστη σε ξεσματα έντερου (χ400, Giemsa). 
Figure 8. Myxidium leei in sharpsnout sea bream. 
(a) Heamorrhage and loss of intestinal structure x250, H&E. 
(b) Immature forms and spores of the parasite (x400). 
(c) Disporous sporoblast in intestinal smears (x400, Giemsa). 
να φιλτράρεται η να αποστειρώνεται το εισερχόμενο νε­
ρό, αφοΰ ο βιολογικός κύκλος δεν έχει εξακριβωθεί και 
μπορεί να γίνεται άμεση μετάδοση με το νερό. 
Θεραπεία. Μακροχρόνια (1-3 μήνες) θεραπεία με 
fumagillin στην τροφή (10 mg/Kg x 30 ήμερες ή 2-4 mg/Kg 
χ 2-3 μήνες) ή με τις καινούργιες συνθετικές ανάλογες ου­
σίες (παράγωγα fumagillin σε πολΰ μικρότερη δόση: 0,1-1 
mg/Kg) περιορίζει τη θνησιμότητα31. Είναι πολΰ σημαντικό 
η διάγνωση και η θεραπεία να γίνονται έγκαιρα, γιατί η 
ουσία είναι πιο δραστική σε πρώιμα στάδια σπορογένε-
σης. Μεγαλύτερες δόσεις της fumagillin προκαλούν τοξι­













Myxidium leei n.sp. (Εικόνα 8) 
Ευαίσθητα εκτρεφομενα είδη: χιόνα (Puntazzo 
puntazzo) και τσίπουρα (Spams aurata) και Pagrus major, 
Pagruspagrus5678 συνήθως σε αυξημένες θερμοκρασίες το 
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καλοκαίρι. 
Κλινικά συμπτώματα. Συνήθως δεν υπάρχουν κλινι­
κά συμπτώματα και εξωτερικές αλλοιώσεις. Τα παράσιτα 
προκαλούν ιστοπαθολογικες αλλοιώσεις στο έντερο, στη 
χοληδόχο κΰστη, στο ήπαρ και βράγχια όπου ώριμοι σπό­
ροι και αρχικά στάδια του παράσιτου προκαλούν κατα­
στροφή του επιθηλίου με νέκρωση και τοπική αιμορρα­
γία 5 6 7 8 . Μεγάλες επιδημίες έχουν παρατηρηθεί κυρίως στο 
είδος χιόνα (Puntazze*puntazze* C.) σε βαθμό που να έχουν 
καταστήσει το είδος αυτό ασύμφορο για εντατική καλ­
λιέργεια. Σε μικτές μολύνσεις με C. diplodae καιMyxidium 
leei η θνησιμότητα είναι πολΰ μεγάλη στη χιόνα και τσί­
πουρα (Αθανασοπούλου, υπό δημοσίευση). 
Διάγνωση. Μικροσκοπική παρατήρηση των παρασί­
των σε νωπά ξεσματα η περιεχόμενο οργάνων όπου πα­
ρασιτούν. Οι ώριμοι σπόροι φέρουν τις χαρακτηριστικές 
πολικές κάψες, ενώ οιτροφοζωΐτες είναι μεγάλοι και ωο­
ειδείς (22 μ). Με χρώση Giemsa γίνονται πιο εμφανείς οι 
πολικές κάψες των παρασίτων (βέλος). 
Μετάδοση/Βιολογικός κύκλος. Στην τσίπουρα πρό­
σφατα αποδείχθηκε οτι είναι άμεσος, απο ψάρι σε ψάρι, 
μετά απο κατάποση των παρασιτικών μορφών που περιέ­
χονται στα απεκκρίματα των ψαριών.7 
Πρόληψη/Θεραπεία. Δεν υπάρχει. Σε εκκολαπτήρια 
θα πρέπει να φιλτράρεται ή να αποστειρώνεται το εισερ­
χόμενο νερό. Μηνιαίος παρασιτικός έλεγχος στα ευαί­
σθητα είδη για να αρχίσει έγκαιρα θεραπεία. Θεραπευτι­
κά σκευάσματα έχουν χρησιμοποιηθεί πειραματικά, όπως 
αναφέρονται για την Ceratomyxa, αλλά, δεν υπάρχει ικα­
νοποιητική θεραπεία ιδίως στη χιόνα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την εμπειρία της γενικότερης εμφάνισης, παθο­
λογίας και αντιμετώπισης των παρασιτώσεων στον Ελλη­
νικό χώρο, μπορούν να συνοψίσουμε τα εξής σύντομα συ­
μπεράσματα: 
1. Πρωταρχκό ρόλο για την εφαρμογή οποιασδήποτε 
προληπτικής ή θεραπευτικής αγωγής έχει η σωστή και έ­
γκαιρη εκτίμηση της φυσικής κατάστασης των ψαριών και 
η πρωτογενής ή δευτερογενής σημασία του παρασίτου, το 
οποίο θα πρέπει να διαγνωσθεί έγκαιρα και σωστά απο 
ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. 
2. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μη ειδική πρόληψη 
(χαμηλές ιχθυοφορτίσεις, σωστή, ισορροπημένη διατρο­
φή και τάισμα, σχολαστικά μέτρα υγιεινής) μειώνουν πολΰ 
την εμφάνιση των παρασιτώσεων. Η χρήση ανοσοενισχυ-
τικών επίσης βελτιώνει την κατάσταση σημαντικά. Ειδικά 
προληπτικά μέτρα όπως αναπτύχθηκαν στα επιμέρους νο­
σήματα, θα πρέπει να επιλέγονται αρχικά, πριν από την ε­
φαρμογή χημειοθεραπείας, ειδικά αν τα παράσιτα είναι 
γνωστό ότι ενδημούν στην περιοχή (πχ.ΑηίΙοοΓα sp.) 
3. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συστηματική έ­
ρευνα ειδικά για τα Μεσογειακά είδη σχετική με τη θε­
ραπεία των παρασίτων και στον τομέα της γενετικής επι­
λογής -όπως εφαρμόζεται σήμερα ευρέως για το σολομό-
για να αντιμετωπισθούν σωστά οι όλο αυξανόμενες σήμε­
ρα παρασιτώσεις των Μεσογειακών ειδών. 
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